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Zemljište od Brloga do sela Covića sve naokolo od zamašne 
je važnosti iz arkeologičlcoga gledišta. Ovdje je imao ležati OúévSwv 
Japudski grad (Strabo 261, 33 ; 172, 48. — Atievo'sáTxi, Appianas; 
OtSávTiov Theop. Philip.; Otôavrs?, Hecataeus), označen u Itin. Anton, 
i u Peuting. Tab. kao na daleko od Senja 18 ili 20 milja, na cesti 
vodećoj iz Senja u Sisak i u Dalmaciju (V. Viest. I. god. 1880. 
str. 2). Trebalo bi, da se i ovo zemljište čim prije i što bolje iz-
traži i opiše. 
I Prozor i Brlog stoje u području vis. c. kr. glavn. zapo-
vjedničtva u Zagrebu kao kraj. zem. upravne oblasti, koja je već 
sjajnimi čini višekrat dokazala, da joj ne samo na srdcu leži uz-
napredovanje domaće nauke, nego dapače i znanosti u obće. 
S. L. 
N a d p i s i. 
(Nastavak. V. Viestnik 1880. str. 101). 
Piše nam stari prijatelj: 
»Nalazeći se tu nedavno na Solinu, budem obaviešćen, da su 
ondje god. 1878. prigodom razkapanja gromile našaste dvie grobnice 
na njekoj zemlji niže anfiteatra blizu mora. Podjob namah do kuće 
vlastníka, te mi podje za rukom nabaviti jih za sbirku nadpisa, 
koja krasi moju kuru u Spljetu1. Obe grobnice, u kojih sa nadjeni 
nz izgorjele kosti i razni predmeti amo tamo u prvi mah razneseni 




VIXIT A N>i OS 
LX/ 
Grobnica visoka 0,33; duga 0,69 — nadpis vis. 0,23; dug 0,33. 
1
 Početkom proš. listopada pohitih iz Spljeta u Solin, da pregledam 
njeku sbirku starina, koja mi se nudjala na prodaju za zem. muzej. Tom 
prigodom bio sam pozvan, da vidim dva nadpisa rimska stoprv izkopana 
ali sasvim jednostavnoga sadržaja. Vlastník nedopusti mi, da jih prepišem, 





Grobnica visoka 0,36; duga 0,55 — nadpis vis. 0,26. dug 0,;57 
A. Katić. 
Odkriće rimskoga groblja u Bakru. 
Prvi izvještaj o tom odkricu došao je ravnatelju zem. muzeja 
od veleuč. g. Dra. Fr. Pilepica, te glasi ovako: 
»Veleučeni gospodine! Na iztočnoj strani Bakra uz Luizinsku 
cestu jest tako zvani trg. Zemljište nije mu ravno, već se po malo 
prama vinogradom diže. 
Stariji ljudi pripovjedaju, da je njekoć tuj bilo trsje i ovo 
zemljište bilo ravnije, i zato i dolnji kraj uz sadašnju Luizinsku 
cestu ležao je više nego li sada, jer su stranom da cestu sagrade 
a stranom da dobiju zemlje za sadašnje groblje, zemlju izkopali, 
i zato nastala je mala strmina prama cesti, koja se sada vidja. 
Spomena neima, da je tuj bilo kada kakovo groblje; već ljudi pri­
povjedaju, da na istočnom kraju toga zemljišta, gdje sada je jedna 
kuća uzidata, našlo se različitih grobnica i žara. Ali koliko sam 
razpitao, nisam mogao doznati, kakove bijahu grobnice. 
Njeki dan po luizinjskoj cesti prolazeća kola išla su u stran 
prama trgu, i pod konjskim kopitom propala se ponješto zemlja. 
Njekoji iz znatiželjnosti počeli su kopati i naišli su na staru grob­
nicu ciglom ozidanu. 
Našla se poveća žara, u kojoj je bila druga manja liepo iz-
radjena i pokrovcem, koj njoj liepo na vrat prilaže, zatvorena. 
Našla se i rimska svetiljka i malena bočica od stakla. Cigla, kojom 
je bila grobnica ogradjena, se je porazbila, a stranom bijaše po-
razbita, jer je bila niti pol stope pod zemljištem. Napisa niti znaka 
nije imala nikakova. Cigla je liepe fine crljene zemlje, a ima okolo 
obod, kako da je služila da pokrije grobnicu, i da može liepo prileći. 
Ovim odkrićem prinukovani njekoliko nas sabrasmo njekoliko 
forintih, te smo ondje izkapanje nastavili. 
Jučer pod večer našli smo jednu svetiljkn zemljenu, na kojoj 
se čita napis FORTIS liepo utisnutimi u relievu slovi; uz svetiljku 
uašli snio malu staklenku dugim vratom, kakova se i dan prije 
